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ABSTRACT
EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK ETANOL BATANG SERNAI (Wedelia biflora) PADA TIKUS WISTAR (Rattus norvegicus)
JANTAN YANG DIINDUKSI VAKSIN DPT-HB
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi ektrak etanol batang sernai (Wedelia biflora) sebagai antipiretik pada tikus wistar
(Rattus norvegicus). Penelitian ini menggunakan rancangan Split plot  dengan 5 kelompok perlakuan, masing masing dengan 3
ulangan.  Hewan coba yang digunakan adalah tikus dengan berat badan 120-150 g.  kelompok I-V diinduksi demam menggunakan
vaksin DPT-HB dan pada kelompok I (P0) sebagai kontrol positif diberi aquades,  kelompok II (P1) diberi parasetamol, sedangkan
kelompok III (P2), IV (P3), dan V (P4) diberi ekstrak etanol batang sernai masing-masing dosis 65, 130, dan 195 mg/kg BB.
Pengukuran suhu rektal tikus dengan interval 30 menit selama 3 jam setelah diberikan perlakuan.  Data yang diperoleh dianalisis
dengan analisis varian (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan kelompok P0 berbeda nyata
(P0,05) dari P0, sedangkan  kelompok P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) dari P2 dan P4, tetapi berbeda nyata (P0.05) from P2 and P4
but significantly different (P
